



































































対象） 2コマ、選択英語皿 (3年次以上対象） 2コマ、選択英語IV(4年次対象） 1コマ、通訳















人間科学部人間科学科 1年 127 
233 
人間科学部人間科学科2年 106 
人間科学部人間福杜学科 1年 74 
138 
人間科学部人間福祉学科2年 64 
社会科学部社会科学科 1年 214 
423 
社会科学部社会科学科2年 209 























H2 W1 W2 
38.7 16.2 15.6 
21.7 14.9 15.6 
22.6 12.2 17.2 
15.1 21.6 20.3 
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グラフ 10:留学・語学研修に関する希望（設問 14 複数選択可）
?


































































人間科学科 人間福祉科 社会科学科 合計
アメリカ合衆国 ， 3 11 23 
中国（含香港） ゜ 1 5 6 タイ 1 1 3 5 
イギリス 1 1 2 4 
オーストラリア 1 1 2 4 
マレーシア 1 1 1 3 






























































































































































































































1 国際性 ション、 10億人と話せる、地球語、国際語、国際社 329 
会、国際人、国際的、グローバル
2 外国 外国、海外、海外旅行、外人 91 
アメリカ、アメリカ人、アメリカ語、ニューヨーク、
3 アメリカ ドル、アメリカンドリーム、ビバリーヒルズ 91 
4 難解・苦痛 難しい、大変、辛い、嫌い、苦手、理解できない 83 
TOEFL、TOEIC、英語検定、資格、受験英語、受験










8 便利 話せると便利、話せると困らない 44 ， 憧れ かっこいい、うらやましい、エリート、憧れ、知性 43 





















































20 40 60 80% 
人間福祉学科
グラフ23:努力次第で英語の力を伸ばすことができると思う（設問5)?
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グラフ 29:大学の授業以外の グラフ 30:大学の授業以外の




I圃しているIlしていない1 I鵬している Iしていない 1































英語検定 国連英検 TOEFL TOEIC その他
人間科学科 7 3.4 3.0 9. 9 5. 6 1. 7 
人間福祉学科 6 5.9 1. 5 9.4 2. 9 2. 2 




























































0/ 60 ° 
グラフ39:英語を勉強する目的・理由（設問13)
〈英語で書かれた新聞や雑誌を読むため〉






































人問福社学科 23 2 人間福社学科
社会科学科 23 4 社会科学科
132 






? ゜5 10 15 20 ／ 25 ° 三:--21.5, 225 
23.4 
＇ —~ ▲…- ・ 
グラフ45:英語を勉強する目的・理由（設問13)
〈留学するため〉
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グラフ 54:現在、英語を グラフ 55:英語は自分にとって
熱心に勉強している（設問3) 有効な語学である（設問4)



























































0 20 40 60°/4。
上位し一 12.29 | | 1|9 | | l↓nn 

















































0 20 40 60 o/ 80 ° 
上位 5.9 6.3 





































































上位第1位 上位第2位 中位 下位第2位 下位第 1位
大いにそう思う 8.6% 13.3% 11.5% 10.6% 12.0% 
どちらかというとそう思う 33.3% 27.2% 26.9% 29.4% 20.3% 
どちらとも言えない 24.1% 24.7% 28.2% 19.4% 22.2% 
どちらかというとそうは思わない 14.8% 16.5% 12.2% 18.8% 20.9% 












































































































































































































































































































































































Forms of linguistic expression become, in the inner consciousness of people, norms 
for psychologically ordering in a fixed pattern and carrying to conclusion the operations 
of thought. Therefore the special forms for developing the effectiveness of a given 
language, especially the grammar of that language and especially its syntax, express 
the more conscious ways of thinking of the people using the language, and what is 
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reproductiveな英語学習のスタイルから analyticalなそれ (Ballard& Clanchy, 1993)への
移行により、学生に新しい知的経験の機会を与えることができる。日本の教育においてその重














1. Is the content relevant to the present and likely future needs of the trainees? 
2. Does the textbook provide for the tools, both in vocabulary and in structure, that students 
will need in order to reach whatever goal has been set? 
3. Are the materials authentic both linguistically and culturally? 
4. Will the students derive from this lesson satisfactions that go beyond the mere feeling 
of having mastered one more lesson? 
5. To what extent will the students be able to use the content of this lesson immediately 
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因子 固有値 差 割合 累積割合
1 2.5578 0.9950 0.1599 0.1599 
2 1.5628 0.2043 0.0977 0.2575 
3 1.3585 0.1366 0.0849 0.3424 
4 1.2219 0.1313 0.0764 0.4188 
5 1.0906 0.0924 0.0682 0.4870 
6 0.9982 0.0612 0.0624 0.5494 
7 0.9370 0.0516 0.0586 0.6079 
8 0.8854 0.0542 0.0553 0.6633 ， 0.8312 0.0441 0.0520 0.7152 
10 0.7871 0.0158 0.0492 0.7644 
11 0.7713 0.0689 0.0482 0.8126 
12 0.7024 0.0705 0.0439 0.8565 
13 0.6319 0.0550 0.0395 0.8960 
14 0.5769 0.0147 0.0361 0.9321 
15 0.5622 0.0374 0.0351 0.9672 





第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子 推定値
1就職を有利に進めるため 0.6646 0.2256 -0.0361 -0.1631 -0.1954 0.559 
2国内で英語を仕事に活かすため 0.6639 0.0034 -0.0327 0.0319 0.0138 0.443 
3海外で英語を活かすため 0.5585 -0.3321 0.1821 0.0145 0.0866 0.463 
13語学の勉強が好きだから 0.4094 -0.2188 0.1898 0.2087 0.1481 0.317 
12学業成績を上げるため 0.1680 0.6276 0.1426 0.0171 0.3454 0.562 
14必修科目で卒業単位に必要だから -0.3221 0.6039 -0.1277 -0.1285 0.3017 0.592 
15漠然と将来役に立つと思うから 0.1363 0.5966 0.0405 -0.0363 -0.1750 0.408 
5留学するため 0.3114 -0.5096 0.1232 -0.0491 0.1269 0.390 
10英語で映画を鑑賞するため -0.0140 0.0252 0.8115 0.0102 -0.1725 0.689 
1英語の新聞や雑誌を読むため 0.1169 -0.0435 0.7776 0.0512 0.1879 0.658 
8英語を母語とする人と交流 0.1918 -0.0272 0.4026 0.4550 -0.3552 0.533 するため
9英語を母語としない人と
-0.0143 -0.0185 交流するため 0.0826 0.7304 -0.1421 0.561 
7ボランティア活動に活かすため 0.0264 -0.0697 -0.0876 0.6988 0.2283 0.554 
4国内で進学するため -0.0021 0.0484 0.0326 0.0370 0.7058 0.503 
6海外旅行に活かすため 0.2119 0.2338 0.1478 0.3257 -0.3761 0.369 
16特に目的や理由はない -0.3487 -0.0271 -0.0629 -0.1977 0.1587 0.191 
固有値 2.5578 1.5628 1.3585 1.2219 1.0906 












問13 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子 定値
2国内で英語を仕事に活かすため 0.67115 0.03603 -0.04969 0.03931 -0.07117 0.468 
1就職を有利に進めるため 0.66007 0.14368 -0.05969 -0.18389 -0.24949 0.564 
3海外で英語を活かすため 0.64470 -0.20530 0.17125 0.04353 0.01082 0.518 
13語学の勉強が好きだから 0.44221 -0.15208 0.18717 0.22374 0.12197 0.319 
12学業成績を上げるため 0.21568 0.75326 0.13049 0.03587 o.10541 0.643 
14必修科目で卒業単位に必要だから -0.29802 0.67944 -0.12788 -0.11586 0.15991 0.607 
5留学するため 0.34296 -0.46329 0.12602 -0.03260 0.21741 0.402 
10英語で映画を鑑賞するため -0.02963 -0.02819 0.80928 -0.01515 -0.16461 0.690 
1英語の新聞や雑誌を読むため 0.15141 0.01384 0.77859 0.05406 0.16157 0.658 
9英語を母語としない人と交流するため 0.00126 -0.00239 0.08667 0.72875 -0.22741 0.592 
7ボランティアに活かすため 0.02814 -0.27140 -0.07487 0.71024 0.21029 0.557 
8英語を母語とする人と交流するため 0.15372 -0.11097 0.39771 0.42684 -0.37893 0.538 
4国内で進学するため -0.00395 0.12922 0.04799 0.06040 0.76340 0.610 
6海外旅行に活かすため 0.13554 0.10797 0.13751 0.28928 -0.41972 0.372 
16特に目的や理由はない -0.10286 0.29992 -0.06772 -0.12735 -0.11816 0.714 
15漠然と将来役に立つと思うから -0.05737 0.34369 0.03309 -0.09871 -0.10336 0.536 



































































8. 1. 文法をしっかり学習してきた ... 
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16.東洋英和を志望した動機のひとつは特色ある英語教育であった・ ・ ・ 5-4-3-2-1 
17.辞書の利用についてお聞きします。
17. 1. 英英辞書を利用する・・............... 5―4―3―2―1 
17. 2. 英和辞書を利用する・・・・・•.．．．．．．．．．． 5―4―3―2―1 
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17. 3. 和英辞書を利用する．．．．．．．．． ． ． 5-4-3―2―1 
18. 英語の教員についてお答えください。
18. 1. 英語を教えるのは英語のネイティブスピーカーがよい ・ ・ 5-4-3-2-1 
18. 2. 英語を教えるのは日本人がよい・・ ・ ・ 5-4―3-2―1 


































The Present Situation of the Students Studying English 
at Toyo Eiwa University 




A large-scale survey was conducted in order to investigate students'perception of 
English language study as well as their views on the English language program at Toyo 
Eiwa University. A questionnaire consisting of 19 multiple-choice questions and two open-
ended questions was administered in the Freshman and Sophomore English classes in 
January 2000. The result of this survey not only revealed the students'preferences for 
English study but also pointed out their wishes for the program, such as implementation 
of more speaking activities and more varieties in the choices for elective English classes. 
Based on the outcome, the authors propose some suggestions for possible curriculum 
changes and advocate the necessity for further faculty development. These will include 
teaching material development study and new pedagogy on the part of the English teachers, 
in order that the curriculum be more responsive to the students'preferences without 
deviating from the course toward the educational goal the university as a whole intends to 
achieve. 
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